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Forfaitaire waardering abnormale voordelen  
 
Wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, 
worden die voordelen, onverminderd de toepassing van artikel 49 WIB 1992 en onder voorbehoud van 
het bepaalde in artikel 54 WIB 1992, bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking 
komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger (art. 26, al. 1 WIB 1992). 
 
Een vennootschap heeft een woning verhuurd aan een natuurlijk persoon, die niet haar werknemer of 
bedrijfsleider is, tegen een heel lage prijs. De Administratie ziet daar een abnormaal of goedgunstig 
voordeel in, dat zij bij toepassing van artikel 26 WIB 1992 wil belasten ten belope van het verschil 
tussen de gevraagde huurprijs en het overeenkomstig artikel 18 KB/WIB 1992 forfaitair geraamde 
voordeel. 
 
Naar de mening van het hof van beroep te Gent is het nergens uitgesloten of verboden dat de 
Administratie zich voor de bepaling van de waarde van abnormale voordelen laat leiden door of zich 
steunt op de principes en berekeningswijzen van artikel 18 KB/WIB 1992 (in vergelijkbare zin, 
Antwerpen 28 juni 2011, Fisc., nr. 1265 , p. 11). 
 
